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   6．1実験結果の特徴
   6．2 PICA計算との比較
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          （Y，ズ） （γ，冗・） （γ，元0）
          （7，九一・・yp）（7，冗…yp）（γ，元0・・yp）









       （a）（Z＋1，A－x）x≧0      （7，冗ixn） x≧0
       （b）（ムA）            （7，元9
                    （γ，ズP）
       （c）（Z，A－x）x≧！       （7，冗ρxn）x≧1
                    （γ，xn）・≧1
       （d）（Z－1，A）           （γ，九十）
       （e）（Z－y，A－x－y）x≧1，y≧1  （7，冗■）myp）x≧！、y≧2
                    （7，九十x・yp）・≧1，y≧0
                    （γ，冗㎞yp）・≧1，y≧1
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Fig．2．1．Schematic diagram of A1containerfor irra砧ation of B target at INS．This
con虹ner w㎎sandwitched with two刈p1ates（A1beam monitor was attached to
one of an A1p1ates） and B meta1powder was fi11ed in a ho1e of15mm in
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                   Q1           （2・2）
            ρ（r）＝




























           σ（γ・P→P・元0）…σ1付・→・・元0）
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carried out under st㎞ng．
NaC1
h・tH20
 2－20mg S04 ca沽er






















25m1H20               sup・
15m1（NH4）2C4H406
aq．NH3




            2＋       5mg Ni canづer
       20－25m1conc・HN03
heat to dryness
















 20cm x3．6cm i．d．（INS）
 20cm x1．6cm i．d．（LNS）






















 20cm x3．6cm i．d．（INS）







    PPt・
   （discard）
1％DMG





6M CH3COOH to adjust pH to3－4
0．1MPh4BNa


















Org．        aq・            （discard）
   30m1H20
   a仕。p of36％NaHS03
 Org．         aq・M）
heat
f1．         PPt・




















































































































































































Table A3・1．Obsened yie1ds of7Li（γ，九一）7Be reaction．
 EO        obsen／edyield       n
［MeV1      ［μb／eq．q．1
20095．3±1．321000           46．5 ±0．9           3
950           44．0 ±0．9          2
900            52．1 ±1．0           ！
825           40．9 ±2．3          ！
750          41．7 ±1．2          3
550           46．9 ±2．1          2
450           33．8 ±2．6          ！
425           26．4 ±3．0          ！
375           64．0 ±3．6          2
350           23．6 ±2．8          2
300           20．6 ±3．3           1
280           21．3 ±3．0           1
275           43．3 ±4．0          2
260           23．4 ±2．1          1
250           22．8 ±2．3           3
230           17．4 ±0．2          1
220           20．1 ±O．2           1
200           14．2 ±0．7          1
175           14．5 ±0．1          1
130           6，78±0．20           ！
125           8．43±0．42           1
100            5．91±0．20           1
80 5．70±0．06275            5．56±0．35           1




       E0   ・b・・㈹dyi・1d  n
     ［M．Vl   ［μb／・q・q・1
      1200   56．1±1．！   1
      1000   60．5±0．5   2
      950   60．4±！．2   2
       900   57．9±0．6   1
       825   67．2±L0   ！
       750   60．3±1．1   3
       700   49．3±O．6   1
       650   56．6±0－9   1
       550   55．7±1．7   ！
       525   65．2±3．2   ！
       500   32．9±0．5   2
       450   45．6±1．1   1
       425   59．8±1．8   1
       400   45．7±2．1   1
       375   46．9±1．1   2
       350   43．4±2．8   2
       320   37．3±0．9   3
       300    45．5±2．0   1
       280    51．3±2．5   1
       275    39．5±1．7   2
       260    ψ．7±2．2    1
       250    4！．3±1．4   2
       230    31．0±0．2    ！
       220    31．2±0．2   2
       200    21．8±O．3    2
       180    33．5±1．2    1
        175    24．8±O．2    1
        160    26．0±0．8    2
        130    22．9±0．5    2
        125    25．2±0．5    1
        100    21．2±0．6    2
        80           18．4 ±0．1          3
        66           14．8 ±0．1          2
        50    11．1±0．1    2
  The obseπed yie1ds are the weighted means of n deteminations．
Tab1e A3．3．Obsemed yields of14N（γ，九一）140reaction．
 EO        obsen！edyie1d       n
［MeVl      ［μb／eq．q．1
900             1．1 ±0．2           5
825             1．1 ±O．1           6
525            0．80±O．11         6
650             ！．1 ±0．1           5
425            0．80±0．13         6
300            0．88±0．24         5
280            1．3 ±0．3           6
260            0．96±0．24         4


















































































































The obseπed yie1ds価e the weighted means of n detemmahons．
＊The chemica1fom of the target are expressed；H3B03is expressed as B・
H20as H，and LiB02as L・
T・b1・A3．5．Ob・・説dyi・ld・・f27A1（γ，冗・）27Mg・…ti・・．









































































































































































































































The obseαed yie1ds are the wei帥ted means of n deteminations．



























































































































        ψ・aけ，r）・・…   ψ・・（γ・冗仰・・
・。 ・…π…i・1・…   b・・πed・ie1ds
Me。 ［μ・／・｝    ［μb／剛
1200  ！4．±14 1   64・7±3・2
1000  22．±4 2   74・8±2・7
950  25．±4  1   75・7±2・9
900  17．2±1．8 ！   62・8・±1・7
825  234±2．3 1   78・6±2・6
750  50．±26 1   62・±5
650  24．±lO 1   54・O±！・2
550  18．±3 1   56・5±3・6
525  16．8±2．3 ！   59・8±3・2
450  29．±11 2   56・±6
425  23．0±4．6 1   49・±4
                            39．±9 375
350  61．±60 1   84・±34
300  18．±8  1   33・±4
280  16．5±3．4 1   18・±3
260  24．±41 1   32・±8
 250  40．±17 2   29・±6
 230  343±0．11 1   26・6±O・4
 220  2．2±O．2 2    16・3±0・4
 175  1．74±0．27 1    17・1±0・4
 130  1．19±0．35 1    11・5±0・5
 125  2．69±2．12 1    11・7±0・7
  100  1．3±1．1 1    14・0±O・9
  80  2．5±1，2 1    4．3±0・6
  66  0，725±0．037 2    9．42±0・32





























































0bsen／ed yie1ds  n      E0













































































































    3N
525 4N
    3N
425 4N
    3N
280 4N












 15．7  ±0，8
 11．7  ±0，7
 13．8  ±0．9
 9，9±1，4




 15．3  ±0．5
 5．49±0．13
 11．8  ±0，5
 11．5 ±0．4
  6．11±0．35
































Table A3．11．Obseπed yie1ds of65Cu（γ，π十）65Ni and65Cu（γ，九一）65Zn reactions．
・          EO














































65C・（γ，冗・）65Ni   65C・（γ，ズ）65Z・
obseπedyie1ds n    obseπedyie1ds ・





























1        139． ±9
1              189．  ±29
1        145． ±8
！              127．  ±15
1        114． ±4
2        114． ±7
1               105．  ±11
1            ！09．  ±12
1
1              95．9 ±7．1
1            ！07． ±14
1
1               83．2 ±11．8
1               96．0 ±30．2
1
1
1               149．  ±33

















         58．2 ±14．7  1
1              49．2 ±8．1   1
1
1              42．  ±12    1
1               23．3 ±1．9    1
1              18．7 ±5．8    1
1               15．7 ±3．3    1
         40．’±3！    1
2                9．29±0．69   2




































































































































































observed yie1ds  n
 ［μb／eq．q．1
 88Sr（γ，九一）88Y

















































































         88S・（7，冗・）88Rb
  E0  ・b・・〃・dyi・1d・n
  M．V  ［μb／・g・q・1
   230   7．21±0．90 2



















3．88 ±0．06    1
1．6  ±1，2     ！
2．61 ±0．06    1
1．94 ±0．63    1
3．07 ±0．35    2
1．79 ±0．04    1
1．35 ±0．03    1
1．04 ±0．31    1
1．96 ±L15    1
1．20 ±0．03    2
0，801±0．074   1
0，371±0．032   2
0，597±0．023   1
0，512±0．0422














17．6 ±1．5      1
15．4 ±1．7      1













5．32±0．21     1

























































































































































































280．   ±！20   ！
336． ±9  4
260． ±8  3
297．   ±17   1
282． ±9  2
381．   ±77    1
261．  ±！4   2
220．   ±20    1
220． ±7  3
242．   ±16   1
229．±！34
2ψ． ±56 1
199． ±6  3
206．   ±32   1
168． ±9  1
193．   ±38    ！
200．   ±16   3
146． ±9  1
181．   ±31   1
117． ±9  2
77．9±！2．14
17．9  ±0，6   2
 4．33 ±0．73  1
 3．25 ±0．27  1
 3．41 ±1．71  1
 2．01 ±0．35  1
 1．64 ±0．39  1
0，739±0．102 1









































































































































































































































































































































































































































































 EO   obsen！ed yie1ds   n
［M・Vl lμb／明．q．1































































































































1．92 ±0．！9     2





0，534±0．167    1
0，411±0．189    1
1．07 ±0．31     1
O．19！±0．060    2
0．18 ±0．02     ！
0，285±0．008    1
0，604±0．018    1                ＞＝
             ①0．07±0，02 1     Σ             8             寸             』             巴             ：：：             8
             8             9
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Fig．4．1．Energy distributio㎎ of photoprotons from car㎞n irradiated with
bremsstrah1㎜g of E0＝600，400，200，and98．5MeV． The cross section va1ues at
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Fig・4・2・The vadation of the s1ope，入，of the energy dis㎞butions shown in Fig．4．1
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験値は他との一致が悪い．ALICEの計算値はConeet aL（1974），Gadioi1i et a1・（！974）・
Pu1fe，et，1．（1979），Antr〇四v et a1．（1980），Levkovskij（1991）の実験値をよく再現してい
 る．
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Fig．4．13．Variationof isomeric raせ。s as afunction of d血erence S of the spin
di・t・・㈱lSg－St1㎝d1Sm－Stl・f出・p・・d・・t・pi・・（Sg・Sm）杜・m出・倣get
spin（St）．The open circ1蘭are the photopion reaction products in this work and






























口  Gibbons eta1．（159）
◇  Locard et a1．（167）
×   Presser et a1．（ワ2）
十  Burke et a1．（ワ4）
△   Sekharan et a1．（176）
▽ ScheワetaL（177）
田 Wardet a1．（，82）
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◇  Gibbons et a1．（159）
△  Furukawa et a1．（一60）
▽   A1bouy et a1．（’62）
口  Va1entin（一65）
田   Anders et aL（181）
一一一 tsed function





a1．（1972），Burke et a1．（1974），Sekhar㎜et a1・（1976）・Scheワet a1・（1977）・Ward et
aユ．（1982），and DlAu㎡a et a1．（1984）． The broken cuπe was used to caユ。uユate the
s㏄ondary reac七〇n yie1ds in the present work．
Fig・A4・1（b）E・・i制i・・f㎜・ti…f11B（P，・）11C肥・・ti…創㎝1・㎞byAL1CE
code and the ex畔hmenta1va1ues by Hintz et a1．（1952），Gibbons et a1．（1959），
Fumkawa et aL（1960），A1bouy et aL（1962），Va1entin（1965），lmd Anders et a1．（1981）．
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the ex帥menta1va1ues by Ruth et a1．（1979）．
Fig・A4・11d）・E・・i岨d・・f…ti…fμC・（P，・）ψS・・舳・㎞byAL1CE。ω。。。d
























△  Haasbroek et a1．（ワ6）
口Miche1eta1．（ワ9）
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 ALICE
◇   Sharp et a1．（’56）
△  Haasbroek et a1．（76）
口 Miche1et a1、（’79）
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code and the ex咋rimenta1v剋ues by Sharp et a1・（1956）・Ha鎚broek et a1・（1976）and・
lMiche1et a1．（1979）．
Fig・A4・1（f）・E・・i制i・・f…ti…f59C・（P，4・）56Ni・…d…副㎝1・t・dby札1CE




































◇  Greene et a1．（’72）
△  Co11e et a1．（，74）
▽  Gadio1i et a1．（174）









cωe and the ex畔dmenωva1ues by刈bouy et a1・（1962）・W㎜㎝s et a1・（1967）・

























口  B1aser et a1．（’51）
◇   パJbouy et a1．（一62）
口 Morozovet a1．（’63）
△   Sachdev et a1．（’67）
▽  Levkovskij（’91）
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Fig・A4・1（h）・E・・i制i・・f…ti…f88S・（P，・）88Y肥・・伍…創㎝1・t舳yAL1CE
















▽’、   △      △
 ALICE
◇  Co11e et a1．（174）
△  Diksic and Yaffe（’77）
▽  Sakamoto et a1．（185）
口  Lagunas－So1ar et a1．（一86）
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ALICE code ～md the exp虹menta1v創ues by Coue et a1・（1974）・Diksic alnd
Yaffe（1977），Sakamoto甘a1．（1985），and Lagunas－So1班et a1．（1986）．
Fig・A4・1O）・E・・i胞d・・f㎜・ti…f1271（P，3・）125X・・…ti…創・・1・t・dby
ALICE cωe and the expedmentaユvaユues by W皿dns et a1．（！975），Paans et





























口   Paans et a1．（’76）
◇  Diksic…md Yaffe（’77）
△  Syme et a1．（’78）
○  Sakamoto et a1．（’85）





















◇  Diksic and Ya肝e（177）
口  Lagunas－So1ar et a1．（I86）




cωeandtheex帥menta1va1uesbyWnins eta1・（1975）・Paans etaL（1976），Diksic and
Yaffe（1977），Syme et a1．（1978），Sakamoto et a1・（1985）・lmd Lag㎜as－So1ar et
a1．〈1986）．
Fig・A4・1（1）・E・・i制i・・fm・ti…f1271（P，6・）122X・・…ti…最㎝1・t・dby





















◇  Syme et a1．（’78）
口  Lagunas－So1ar et a1一（’86）
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◇  Cohen et a1．（’56）
△ Mathureta1．（’66）
▽  Kawade et a1．（190）




AしICE and the evduated datafrom皿NDL－3．2andbyMono㎞ineta1．（1987）．
Fig・A4・2（bl・E・・i制i㎝fm・d…f37C1（・，P）37S・・1㎝1・t・dbyAL1CEc．de
・・舳…d・・t・dd・t・㎞∫ENDL－3・2・Th…p・・im・商1・・1・舳。什。mC．h。。。t






















△  Bass et a1．（’65）
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口  Ghorai et a1．（185）
田   Ikeda et a1．（188）




























△  Jeronymo et．a1．（一63）
▽  Smith et a1．（’75）








㎝d the evaユuated data in1肥NDL－3．2and by Manokh血et a1．（1987）．The
expedmenta1va1ues are from Bass eta1・（1965）・Bomamet aI・（1969），Ghorai et
a1．（1985），a皿d Ikeda et a1．（1988）．
F丘g・A4・2（dl・E・・i制i・・f㎜・ti…f59C・（・，P）59F・・d㎝1・t・dbyAL1CE
codeandthe eva1uateddatain JENDL－3．2and by M㎝okhin eta1．（1987）．The






















































◇  Husa㎞et aL（’70）
△  Venugopa1a et a1．（ワ1）
▽   Prasad et a1、（一71）
囚  Schwerer et副．（ワ6）
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◇   Er1andsson et a1．（I79）
十   Pepe1ink et a1．（，85）
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冊g．A4．2（・）．E・・i伽i・・f…d…f65C・（・，P）65Ni・…d…d㎝1・t・dbyAL1CE
code and the ev創uat由data in刀三NDL－3．2㎝d by Manojhlh et a1．（1987）．The
expe㎡m㎝ta1va1ues are from Bomam et a1・（1963）・Santary et a1・（1963），Satry et
a1．（65），and RWes et a1．（1978）．
Fig・A・・2（f）・E・・i胞d・・f㎜・ti…f87Rb（・，P）87K・・…ti…創㎝1・t・dbyAL1C・
cαコe and the ev副uated data㎞JENDL－3．2．The ex咋dmanta1vaユues are from Husain


































△  Cohen et a1．（’56）
▽ Le・kovskijeta1．（163，’68）
口  Bass et a1．（，68）
田  Katoh et a1．（189）
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◇   Borbe1y et a1．（一63）
口  B砥s et a1．（’65）
△  Qdm（70）




ALICE code and the evaユuated data in∫ENDL－3．2and by Manokhin et a1．（！987）．
The ex帥men胞1vaユues are from Cohen et a1・（1956）・Levhovskij et a1・（1963and
1968），Bass敏a1．（1968），and Katoh甘a1．（1989）．
Fig・A4・2（hl・E・・i胞ti・・fm・ti…f133C・（・，P）133X・・…ti…ω・t・dby
ALICEcωe and the eva1uated data血∫ENDL－3．2．The ex師mentaユva1ues are









































































ALICE．codeεmd the ev』uated data。㎞JENDL－3．2．The ex帥m㎝ta1va1ues are
from Co1eman et a1．（1959），C棚z㏄rea et a1．（1967），Pepe1hk et a1．（1985），Rao et
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Fig・6・2・The v㎞adons of（γ・ズ）and（γ・何十）reacdonyie1ds at E0400MeV
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Fig．6．8．The variations of（γ，ズ）and（γ，九十）reaction yie1dsat E0・・400MeV
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Fig・6・9・The variations of（γ，九一）and（γ，九十）reaction yie1dsat E0＝800MeV
as a function ofへ．The d㏄hed1ines represent the weightedmean va1ues of the
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Tablc10．1．Meas山。d yie1ds（mb／cq．q。）o『Xe isotopes from photospallation of133Cs．
E0rM・v1131mx・（・1）129mx・（1）127x。（C）125x。（c） 123x。（c）
1000     1．39（40）
         1．26（10）十
         1．16（16）十
900      1．32（18）
        1，94（92）十
1．71（49）    2．76〈79）
1．35（5）十 2．25（6）十
2105（34）十 4．14（7）十
          2．57C73リ
1．64（22） 2．83（38）
          4．39〈12）十
1．51（13）十 3．60（2）十
          2．67σ6ノ
2．86（82）    1．60（46）
2．42（6）十 1．45（4）十
2．87（3）十






1．32（38）   0．56（16）
1．04（3）十 0．42（1）十
0．98C33／    0．47αノノ
1．86（25）   1．29（18）   0．54（7）
1．35（5）十
0．88（8）十    〇．66（22）十   0．22（8）十
ノ．2ノμ2ソ    0．9603ソ    0．4268ソ
850  2．07（18） 2．78（22） 4．43（43） 4．76（37） 3．39（26）
800  1．04（89） 1．12（60） 1．89（101）1．68（90） 1．26（67）
        1．12（5）十 1．29（4）十 2，17（6）十 2－34（7）十 1．41（5）十
                           2．58〆6刀   2．32‘66ノ   ノ．ノ604
700         4．22（18）十 3．08（14）十 1．26（6）十
        1．80（39）十1．34（13）十 2．98（24）斗2．23（9）十 1．10（89）十
                           2．06‘60リ十  2．24μ2ソ十  ノ．07ρ5フ十
650  2．07（24） 2．砺（28） 3．98（45） 3．92（45） 2．82（32）
600  0．93（79） 1．17（86） 2．02（114）1．84（104） 1．19（67）
        0．83（15）十1．28（25）十 2．85（3）十 2．12（36）十
                           2．25価0リ   2．03‘79    ノ．07r3Z’
500  0．95155） 1．10（63） 1．83（106）2．02（117） 1．21（70）
        1．75（118）十1．39（18）十 3．57（5）十 2．57（7）十 0．側3）十
                           ノ．94‘57ノ   ノ．98‘8ノノ    ノ．0ノ〆42ソ
450      1．46（25）
400     0．76（50）
        O．20（50）十
1．73（28）    2．90（45）
1．05（69）    1．30（86）
          3．16（22）十
1．63（174）十 3．12（5）十






2．27（18）   0．95（7）
0．81（43）    O．45（24）
1．04（3）十 0．42（1）十
0，940ノノ   0．39C砂
0 70（5）十    0，29（7）十
0．88ρ2ソ十  0．3－Zθ十
2．13（25）    0．80（9）
．89（51）    0．23（13）
0．90μ9    0．35σ4
0．88（51）   0．37（21）
         0．12（2）十
0．8〃3刀    0．28σ0ソ




0，820刀    063ρ3ソ   024例
Tab1e10．1．（Continued）．
E0［M・V1131mX・（・1）129mX。（I）
365  113（63） 0．96（53）
320  1．22（29） 1．31（29）
        1．65（45） 1．54（40）




275      0．80（40）   0．76（38）
250     0．91（30）   0．80（26）
        1．22（35）   1．07（30）
220     0．39（5）十   0．35（4）十
180      1．05（7）    0．76（5）
150     0．70（33）   0，46（22）
149  0．81（5）十 0．51（3）十
90     0．54（19）   0．23（8）
80      0．67（6）    0．20（2）
127X・（0125X。（C） 123X。（C）122X。（C）121X。（C）
1．58（87） 1．39（76） 0181（45） （）．58（32） （）．24（13）
2，06（北） 1．86（41） 1．10125） O．98／30） O．29（7）
2．37（60） 2．31（58） 1150（38） O．84（2） O．36（10）
2．07（27） し94（25） 0．93（13） 0．68（8）
1．41（17） 1．06113） 0．61（7） 0．43（6） 0．17（2）
2，74（24）十 1．48（13）十 0，51（4）十
1．36（5）十 1．44（4）十 0．72（2）十 0．52（2）十 （）、17（2）十
ノ．ノ0C48リ十  ノ．0500リ十  0．47σ2リ十  0．45σ0リ十  0、ノ3C4リ十
1．09（54）   1．10（55）    0．57（29）    0．31（16）    O，096（5）
1．05（34）   0．86（28）   0．42（14）   0．24（8）
1．60（43）   1．36（37）   0．70（19）   O．30（10）   0．13（4）
0．81（9）．ト   0．68（8）十    0．20（2）十    0．09（1）十    0，030（4）十
0．8ノρ4＋  0．53σノノ十  0、ノ7〃十   0．08ω十   0，030ノ十
0．90（6）    0．60（4）    0．17（1）    O．064（4）   0，O15（1）
0．48（22）   O．25（12）    0．05（2）     0，010（5）    0．0008（4）
0．57（3）十 0．31（2）十 0，054（3）十 0，011（1）十 0．0008（1）斗
0．53（7）十   0．28（4）十    0，050（7）十   0，010（2）十   0．0006（2）十
0．11（4） 0，003（1）
O．072（6）   0．00015（2）
I：independent，＊I：pre㎝rsor contribution w㏄neg1㏄ted，C：cumu1ative．
Yie1d v汕ues㎞iωics are corr㏄ted forpr㏄山sor－decay．
十：Our pre刊。us work〔Sarkar et aL（1991a）l






1000     0．97（45）
800     0．86（42）
600     0．62（7）
500
400
365     0．52（16）
315
275
250     0．13（2）
！27Xe（C） 125Xe（C）  123Xe（C）  122Xe〈C） 121Xe（C）
O．62〈28）  ！．08（49）    O．74（33）    0．57（26）   0．23（10）a
σ58‘8ソ   α9405フ    α88σ52   α58σ4
！．28（62）     0．95（46）    0．70（34）   0．29（14）a
0．92σ5フ     0．78α刀    0．62σ5ノ
1．11（3）     0．79（2）     0．42（10）   0．24（1）
0．59（3）   1．05（4）      0．70（3）     0，51（3）    0．23（1）
α52例   0．Z2α3ソ    α5／C刀     0．35C刀    0．ノ8｛リ
0．53（2）   0．85〈3）     0．54（2）    0．29（3）    0．17（1）a
0．32〃   0．52σ0／    0．4ノω
0．62（9〉     0．39（5）     0．27（4）    0，097（14）
0．46（7〉      0．26（4）               0．0585（9）
0．20（2）   0．26（2）     0．13（1）     0．11（20〉   0，025（4）
0．11（2）     0，057（9）    O．024（4）   0，006（1）a
0．083      0．03873    0．0206
11independent，C：cumu1ative・
Yie1d va1ues i－n ita1ics are coπected for precursor decay．
a：yie1ds not coπected for precursor contribution．
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